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Dinamika pertumbuhan pembangunan Kota Surakarta terus meningkat. 
Dampak langsung yang dirasakan yaitu besarnya volume sampah di Surakarta, hal 
ini menyebabkan TPA Putri Cempo overload. Hal ini yang melatarbelakangi 
Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan sampah dengan cara 
pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana tata kelola sampah di Surakarta. Serta peran pemerintah 
dan pemberdayaan masayarakat dalam mengatasi permasalahan sampah di 
Surakarta. 
Dalam penelitian ini menggunakan teori Aksi dan teori Pemberdayaan. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasusjamak. 
Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yakni 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisa interaktif, yaitu terdiri dari tiga komponen utama, di 
antarannya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikaan kesimpulan. 
Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Informan 
dalam penelitian ini adalah Pengurus dan Nasabah Bank Sampah yang dipilih 
berdasarkan kelompok DASAWISMA dan kepengurusan, kemudian juga 
Pemerintah Kota Surakarta, total keseluruhan informan berjumlah 17 informan. 
Pemberdayaan, dilakukan yaitu oleh Pemerintah Kota Surakarta dan oleh 
Masyarakat yang di wujudkan dalam bentuk pelaksanaan Program Bank Sampah. 
Pemerintah Kota Surakarta dan Pengurus Bank Sampah melakukan tahapan-
tahapan proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahapan penyadaran, penunjukan 
masalah dan pemecahan masalah, tahapan implementasi rencana dan publikasi 
informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan tahapan tersebut 
juga di temukan berbagai kendala. Kemudian untuk ketua Bank Sampah 
diposisikan sebagai Aktor kunci Pemberdayaan. Dalam pelaksanaan 
Pemberdayaan Aktor menggunakan beberapa pendekatan pemberdayaan dalam 
upaya memberdayakan masyarakat, yaitu pendekatan 5P yaitu, pemungkinan, 
penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Penelitian ini juga 
menggambarkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Bank Sampah. Jaringan 
yang terbentuk terjalin antara Bank Sampah dengan Pemerintah, DLH, Instansi 
Swasta, dan BUMN. Hasil yang didapat dalam pelaksanaan  pembeerdayaan ini 
berupa pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. 
 
 Kata Kunci:  Bank Sampah, Lingkungan, Masyarakat, Pemberdayaan 





Ilham Budi Irawan. D0313039. 2013. COMMUNITY 
EMPOWERMENT IN BANK SAMPAH GREEN LIFE, BANK SAMPAH 
MAPAN, BANK SAMPAH MAYANG, AND MENUR, SURAKARTA. 
Thesis : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Sebelas 
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Dynamics of growth in thecity development in Surakarta is also supported 
by the high economic potential, especially in thefield of trade. Direct impact of 
social or economic activities is the increased volume of waste and made Putri 
Cempo’s landfill overloaded. That was the background of the government of 
Surakarta to overcomethe problem of waste based on community empowerment 
through Bank Sampah. This research aims to find out how the governance 
managed waste in Surakarta and the role of Surakarta’s government and 
community empowerment in overcoming the problem of waste in Surakarta. 
This research used the theory of Action and   by Talcott Parsons. This 
research used qualitative method with multiple case study approach. The process 
of collecting data is done through several techniques, such asinterview, 
observation, and documentation. Analysis in this research used interactive 
analysismodel, which consists of three main components, such as data reduction, 
data presentation, andconclusion. The author used purposive sampling to collect 
the data. The informants in this study are themanagers of Bank Sampah selected  
based on DASAWISMA and the manager and the government of Surakarta, 
totaled of informant is 17. 
In the implementation of the waste management was divided into two, 
namely management by the Government of Surakarta and by the community 
through Bank Sampah’s program. The government of Surakarta and managers of 
Bank Sampah do the stages of the community empowerment process, namely the 
stage of awareness, the designation issue and problem solving, stages of 
implementation plans, publication information, and community empowerment. In 
the implementation of the stages also found various obstacle. Then the chief of the 
Bank Sampah is positioned as an actor in the implementation of empowerment. 
The actor used several empowerment approach, namely Pemungkinan, Penguatan, 
Perlindungan, Penyokongan, and Pemeliharaan (5P). The study also illustrates the 
participation of society in the implementation of the Bank Sampah. The chain is 
formed between Bank Sampah entwined with government, private agencies, 
department of the environment and state-own enterprises. On the implementation 
of the Bank Sampah found the benefits and constraints. The benefits is seen in 
terms of economic, social, ecological. As for obstacles faced by the Bank 
Sampah, there are obstacles can be overcome and some are not insurmountable. 
The result from the research is waste managemen environmentally. 
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